























































































































































































































　?간 총리의 담화는 역대 일본 총리들의 사과와 반성에 비해 진전된 내용을 담고 있다? 간 총리 담화는 기본적으
로?아시아 여러 나라에 대해 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄?를 언급한 1995년 무라야마 담화의 연장이지만?






















　一方で??1910년의 합병조약이 불법적으로 이뤄진 것이었고?따라서 합병과 식민통치가 원천적으로 무효라고 주장




　?20 년 가까이 주한 일본대사관 앞에서 매주 수요일 비가 오나 눈이 오나 일본의 법적인 사과와 보상을 요구하며 





















































































































































4）  Heo Sin-Hye, Satoshi Kamada??Japanese Teachers’ Difficulties in a History Class of Korea-Japan Relations-focused on 
the result of Reserch into Japanese Teachers-?
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With a Focus on Newspaper Articles on the 100th Anniversary of Japan’s 
Annexation of the Korean Peninsula
Satoshi KAMADA＊・Shinhe HEO＊＊
ABSTRACT
This study aims to derive perspectives for the development of international education curricula for selecting the future 
of East Asia ?mainly Japan and the Republic of Korea [South Korea]?.
Specifically，above perspectives were derived by summarizing points discussed in Japanese and South Korean 
newspaper articles on the 100th anniversary of Japan's annexation of the Korean Peninsula in 2010 while referring to 
“Selection for the Future”or a learning arena established by the Japan Association for International Education. As a result of 
summary，the following four main points were identified:
　1. Legality of Japan's Annexation of the Korean Peninsula in 1910
　2. Issues of War Reparations
　3. Issues of Territorial Rights over Takeshima ?Dokdo?
　4. Issues of General Historical Perceptions over Visits to Yasukuni Shrine
As a future study agenda，it was pointed out that we should further pursue ways of curriculum development suitable 
to developmental stages and interest/concern of pupils and students.
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